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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Implementasi Program 
Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ di Kota Salatiga. 2. Dampak Program Pelajar 
Pelopor Keselamatan LLAJ terhadap tingkat pelanggaran pelajar dalam berlalu 
lintas di Kota Salatiga. Penelitian dilakukan pada beberapa sekolah SMA/SMK di 
Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, 
strategi penelitian ini menggunakan metode survei konfirmatif. Sumber data 
diperoleh dari informan, dokumen, tempat dan peristiwa. Teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Validitas data 
penelitian ini dengan metode triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis 
data penelitian ini dengan teknik analisis data Flow Model. Kesimpulan penelitian 
ini Program Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ, telah dilaksanakan di Kota 
Salatiga sejak tahun 2012, dan rutin dilaksankan setiap tahun. Pada tahun 2016 
program ini dilaksanakan pada bulan April oleh pihak Dinhubkombudpar Kota 
Salatiga. Diikuti 28 peserta untuk mewakili sekolah, dan yang terpilih dapat 
mewakili pada pemilihan tingkat Provinsi. Tujuan kegiatan ini agar para pelajar 
menjadi pelopor keselamatan lalu lintas. Namun dari hasil penelitian, pelajar 
pelopor belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelopor 
keselamatan lalu lintas. Dampaknya program ini belum dapat menurunkan tingkat 
pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar di Kota Salatiga, menurut data tingkat 
pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar mengalami peningkatan dari bulan 
Januari 2014 sampai November 2016. Salah satu penyebab masih tingginya 
tingkat pelanggaran lalu lintas dikalangan pelajar dikarenakan siswa yang telah 
mengikuti program belum melaksanakan sosialisasi dengan maksimal. 
Kata Kunci: Program Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ, Tingkat 
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